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PARADOXES DU TEMPS 
TEMPS 
NON-TEMPS 
ESPACES DE TEMPS 
TEMPS SYNCOPÉ 
TEMPS D'ESPACES 
TEMPS TOPOLOGIOUE 
UN PAYSAGE DE TEMPS = UN PAYSAGE D'ÉVÉNEMENTS 
LA FLECHE DU TEMPS (VERS UN FUTUR PRÉVISIBLE) 
TEMPS LINÉAIRE (HISTORIOUE- MERCANTIL) 
TEMPS CHRONOLOGIOUE 
TEMPS UNIDIRECTIONNEL 
LA ROUE DU TEMPS (VERS UN RETOUR ÉTERNEL) 
TEMPS CIRCULAIRE (NATUREL- AGRAIRE) 
TEMPS ITÉRATIF- BIOLOGIOUE 
TEMPS CURVILIGNE 
PIXELS DE TEMPS (VERS UNE MÉMOIRE DYNAMITÉE) 
TEMPS CONFETTI (FRAGMENTÉ- FINANCIER) 
TEMPS VOLATILISÉ 
TEMPS POINTILLÉ 
FLUIDES DE TEMPS (VERS UNE MÉMOIRE SÉLECTIVE) 
TEMPS CHEWING-GUM (SIMULTANÉ - RÉACTIF) 
TEMPS FLEXIBLE 
TEMPS MULTIDIRECTIONNEL 
TUNEL DU TEMPS 
TEMPS OUVERT 
TEMPS FRACTAL (CROISSEMENT INFINI - SPIRALS) 
TEMPS ÉLASTIOUE 
TEMPS BROUILLON (MÉMOIRE MANIPULÉE - BOUCLES) 
TEMPS FUGACE 
TEMPS IMPERMANENT (CONTRATS TEMPORELS- FLASHES) 
A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 
TEMPS LATENT 
LA BOURSE DU TEMPS 
TEMPS PARALLELE 
TEMPS SUPERPOSÉ 
TEMPS EN ABDUCTION 
TEMPS INVERTI 
TEMPS MANIPULÉ 
TEMPS AGGLUTINÉ 
L'EFFONDREMENT DU TEMPS 
TEMPS RÉEL 
TEMPS VIRTUEL 
META-TEMPS 
TEMPS A TEMPS 
TE M PS O E J E M PS Temps de temps est une réponse complémentaire a l'organigramme que Georg es 
Pe rec nous prése nte dans son ceuvre Especes d'Espaces (Paris: Galilée, 1985), en 
RICARDO DEVESA 
choisissant des mots (noms communs, propres et autres) concernant l'espace. Le 
recensement des différentes notions du temps est ici disposé dans une structure 
ou le sens de la lecture n'est ni linéaire ni en sens unique. Pour cela, nous consei· 
llons qu' il soit lu de basen haut, de haut en bas, plu sieurs fois. On peut également découper les lignes et les remet · 
tre en ordre selon les assoc iations dont chacun dispose. C'est une sélect ion et un groupement de mots totalement 
ouvert a de nouvell es apportations, ainsi que ce rta ins exclusions. 
PARADOXES DEL TEMPS 
TEMPS 
NO TEMPS 
ESPAIS DE TEMPS 
TEMPS SINCOPAl 
TEMPS D'ESPAIS 
TEMPS TOPOLOGIC 
UN PAISATGE DE TEMPS = UN PAISATGE D'ESDEVENIMENTS 
LA FLETXA DEL TEMPS (CAP A UN FUTUR PREVISIBLE) 
TEMPS LINEAL (HISTORIC- MERCANTIL) 
TEMPS CRONOLOGIC 
TEMPS UNIDIRECCIONAL 
LA RODA DEL TEMPS (CAP A UN ETERN RETORN) 
TEMPS CIRCULAR (NATURAL - AGRARI) 
TEMPS ITERATIU - BIOLOGIC 
TEMPS CURVILINI 
PÍXELS DE TEMPS (CAP A UNA MEMORIA DINAMITADA) 
TEMPS CONFETTI (FRAGMENTAT- FINANCER) 
TEMPS VOLATILITZAT 
TEMPS PUNTEJAT 
FLUIDS DE TEMPS (CAP A UNA MEMORIA SELECTIVA) 
TEMPS XICLET (SIMULTANI - REACTIU) 
TEMPS FLEXIBLE 
TEMPS MULTIDIRECCIONAL 
TÚNEL DEL TEMPS 
TEMPS OBERT 
TEMPS FRACTAL (CREIXEMENT INFINIT- ESPIRALS) 
TEMPS ELASTIC 
TEMPS ENREDAT (MEMORIA MANIPULADA- BUCLES) 
TEMPS FUGA~ 
TEMPS IMPERMANENT (CONTRACTES TEMPORALS- FLASHOS) 
A LA RECERCA DEL TEMPS PERDUT 
TEMPS LATENT 
EL SAC DEL TEMPS 
TEMPS PARAL·LEL 
TEMPS SUPERPOSAT 
TEMPS ABDU"iT 
TEMPS INVERTIT 
TEMPS MANIPULAT 
TEMPS AGLUTINAT 
EL COL·LAPSE DEL TEMPS 
TEMPS REAL 
TEMPS VIRTUAL 
META-TEMPS 
TEMPS AL TEMPS 
J E M PS O E J E M PS Temps de temps sorgeix com una res posta complementaria a !'organigrama 
que Georges Perec fa en el seu llibre Especies de Espacios (Barcelona: 
Editorial Montesinos, 1999, pag. 21) en censar termes (noms comuns, propis i 
mots diversos) sobre l'espai. El llistat de les diferents nocions de temps esta disposat aquí en una estructura 
on no es pretén ni una linealitat ni un únic sentit de lectura. Suggerim que es llegeixi de baix a dalt, de dalt a 
baix, alternadament ... fins i tot que es retallin les línies en llesques i es canvi"i l'ordre segons les associacions 
que un mateix disposi. És, per tant, una selecció i agrupació de termes que esta oberta a noves incorpora-
cions i, fins i tot, a exclusions. 
